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aVomncia Ve León ^MS 
IÁI i ¿ V T i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
(Ste BOLETÍN, dispondrán que se 
jje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas t ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a inst ncia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
ESTADO E S P A Ñ O L 
Ministerio del l í í t e r i o r 
Servic o Nacional de Abastecimientos y 
Transportes. 
Administración P r o v i n c i a l 
comisión prov inc ia l de i n c a u t a c i ó n 
le bienes de L e ó n . — A n u n d o . j 
' ^S10!1.Provincial de G a n a d e r í a 1 
* ndustrias P e c u a r i a s . — E s í a d o de-
I f ^ t w o de las enfermedades i n -
[^-contagiosas y parasi tar ias que 
kad J 661 mes ^Presado. 
das^Ti de va.clinaciones p rac t i ca -
ba dLT ?nimales domés t i cos de 
mo ncia ^ a n t e el mes exjore-
í ^ o a í ^ / ^ S o l i c i t u d de re-
b ^ i n g Z eD-Fernando Conde 
^ ^ c t l 0 ? 3 ^ del T ^ g o de 
%ürr ÚQ L Q ^ " ~ C i r c a l a r . 
Se* D u e r o 4 4 £ Í a s . de ^ Cuenca de l -Anuncio. 
~itJS ae Juntar 1116110 res 
ESTADO ESPAÑOL 
HMISTEKIO BEL INTERIOR 
Servicio Nacional de Abastecimientos 
y Transportes 
E x c m o . Sr.: E l Sr, Jefe del Serv i -
c io N a c i o n a l de C o m e r c i o y P o l í t i c a 
A r a n c e l a r i a en escri to n ú m , 82.631 
de 4 del ac tua l , me d ice l o s iguiente : 
« I l t m o . Sr.: Resuelto p o r este M i -
n i s t e r io en O r d e n de 21 de M a y o 
ú l t i m o , que c o n f i r m a o t ra de 7 de 
A b r i l a n t e r i o r y a propues ta del Co-
m i t é S i n d i c a l de la Ho ja l a t a y de l 
E s t a ñ o , que se u n i f i q u e el p rec io de 
venta de) segundo de los c i tados ar-
t í c u l o s p o n i e n d o t é r m i n o a la d i fe -
r enc ia cons iderab le que v e n í a r i -
g iendo entre el de p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l y el de i m p o r t a c i ó n e x t r a n -
j e r a , con evidente d a ñ o pa ra a q u é l 
que se v e í a desplazado del m e r c a d o 
p o r su m a y o r coste r e d u c i é n d o s e 
a s í las explo tac iones m i n e r a s que 
t an to i m p o r t a in tens i f i ca r y que se 
fije mensua lmen te el p rec io u n i f i c a -
do, en u n i ó n de la p r o p o r c i ó n de l 
e s t a ñ o n a c i o n a l y el ex t ran je ro que 
resu l ten c o n s u m i d o s y de l p rec io de l 
segundo en las plazas regu ladoras 
de su c o t i z a c i ó n , tengo el h o n o r de 
poner en c o n o c i m i e n t o de V , I . que 
el f i j ado pa ra el presente mes de 
J u n i o es de 14 pesetas pago con tado , 
p o r k i l o g r a m o de meta l pa ra las 
ventas d i rectas a las ent idades o ser-
v ic ios del Es tado y para los grandes 
c o n s u m i d o r e s (Asociac iones , conser ' 
veras o t r ans fo rmadora s , etc.) y a l -
macenistas , quedando estos ú l t i m o s 
au to r i zados para reca rgar lo en sus 
ventas a los p e q u e ñ o s c o n s u m i d o r e s 
y deta l l is tas en el 10 po r 100 de l de 
c o m p r a y los detal l is tas a su vez en 
el 10 p o r 100 del de venta , o sea que 
los precios efectivos s e r á n de 15,40 y 
17,11 respect ivamente , m e d i a n t e l a 
s iguiente f ó r m u l a : 
A L M A C E N I S T A S 
Prec io de c o m p r a , 14 pesetas. 
10 por 100 de m a r g e n sobre el de 
c o m p r a , 1,40 pesetas. 
T o t a l , 15,40 pesetas. 
D E T A L L I S T A S 
Prec io de c o m p r a , 15,40 pesetas. 
10 p o r 100 de m a r g e n sobre e l de 
venta , 1,71 pesetas. 
T o t a l , 17,11 pesetas. 
Estos precios se en t i enden l i b re s 
de gastos de t r anspor te y acarreos, 
que s e r á n de cuenta de l c o m p r a d o r 
y p o d r á n ser cargados en fac tura . 
L o que tengo el h o n o r de p a r t i c i -
pa r a V. I . r o g á n d o l e se s i rva hace r lo 
saber a las A u t o r i d a d e s locales de-
pendientes de su j u r i s d i c i ó n , pa ra 
su c o n o c i m i e n t o y e fec tos .» 
D i o s guarde a V , I . m u c h o s a ñ o s . 
L o que t ras lado a V . E . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
Burgos , 11 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Jete de l 
Serv ic io N a c i o n a l , ( i l eg ib le ) , 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l Pres i -
dente de l a J u n t a de Abastos de 
L e ó n , 
2 
AdmínistracíoD mmml 
Comisión provinGial de incantam de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra V i c -
t o r i n o Pr i e to Pr ie to , v e c i n o de Ote -
r o de Naraguantes ; E n r i q u e Velasco 
Alva rez , v e c i n o de Fabe ro y M a n u e l 
G o n z á l e z Gabani l l as , vec ino de Pe-
noselo, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de V i -
l l a f r anca de l Bierzo . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
cre ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l c o n t r a D i o -
n i s i o M o r á n G u t i é r r e z , vec ino de 
P o b l a d u r a y Jus to S ie r ra G o n z á l e z , 
v e c i n o de L a V e c i l i a , de esta p r o -
v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins tanc ia e 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l i a . 
As í lo m a n d ó S. S. an te m í , e l Se-
cre ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de J u n i o d ^ j o ^ ^ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . - C m H ; 3 8 - S e 
t i é r r e z . diario rj 
I ^ * 
| De c o n f o r m i d a d con lo D 
, en el a r t í c u l o 6.° del Decrer^0 
de Ene ro de 1937, he ^ de 10 
] i n s t r u i r expediente sobre 
j c i ó n de responsabi l idad civil 
i A n g e l G o n z á l e z Hu idobro , v e c i 0 ^ 
Ponferrada ,dees ta provincia h 1° ^ 
do n o m b r a d o Juez instructo/J611' 
p r i m e r a in s t anc ia e ins t rucci r l t 
Ponfe r r ada . Cl0n ^ 
Así l o m a n d ó S. S. ante mí ei c 
c r e l a r i o de que cert if ico. 
L e ó n , 10 de J u n i o de 1938—c 
g u n d o A ñ o Tr iunfa l ) . -Cipr ianoGn" 
t ierrez . uu" 
Dirección General de Ganadería e IMuslrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene y Sanidad Velerinaria 
M E S D E M A Y O DE 1938 
E S 1 A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
C. Bacteridíano 
Idem . . . 
C. Sintomático. 




Murías de Paredes . 
Idem 
PUEBLOS 
Garrafe de Torio . 
Villamoratiel 
Riello 
Láncara de Lnna. 









León, 10 de lunio de 1938.—(Segundo Año Triunfal)—11 Inspector provincial Veterinario Isidoro Ruarte. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E M A Y O DE 1 9 3 8 _ 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado^ 
RESULTÉ 
P U E B L O S 
Villamoratiel 
Cubillas de Rueda... 
Láncara de Luna . . . . 
Villablino 
Carrizo de la Ribera. 
Villasabariego 
Carrizo de la Ribera. 
Llamas de la Ribera. 
Cimanes del Tejar. . . 
Benavides de Orbigo 
Villares de Orbigo.. . 
Turcia . , 
San Emiliano 
















































Periueumonia exudativa eontagiosa 
PRODUCTO EMPLEADO 















B u e n o 
B u e n 0 
B u e n " -
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
X^eón, 10 de Junio de 1938, - (Segundo Año Triun f al)—El Inspector provincial Veterinario, Isidoro Huarte. 
GREGORIO B A R R I E N T O S 
¡)0^  rj |ngeniero Jefe de l D i s t r i t o 
^ero'de L e ó n . 
^ 0 saber: Que por D . F e r n a n d o 
l Doniinguez' v e c i n o de V i g o , 
nresentado en el G o b i e r n o 
se Me esta p rov inc i a , en el d í a 9 de l 
de May0» a ^as ^oce J ^ e i n t a , 
^so l i c i tud de regis t ro p i d i e n d o 
^pertenencias para la m i n a de 
llamada P e p i ñ o , s i ta en . s i ta en el 
hierro 
faestoso, A y u n t a m i e n t o de Oencia , 
¿ a l a des ignación de las c i tadas 24 
pertenencias, en la f o r m a s iguiente: 
Se tendrá por p u n t o de p a r t i d a la 
casa propiedad de U r b a n o Ne i r a , 
sita en el paraje « T r a s de C a b a l l ó n » 
VSe medirán 200 metros a l N . donde 
se colocará la estaca a u x i l i a r ; de é s t a 
ala 1.a, 300 metros; de la 1.a a la 2.a, 
20Ora, al S.; de la 2.a a la 3.a, 200 m . a l 
0,;dela 3.a a la 4.a, 400 m . a l N . ; de 
la 4.a a la 5.a, 1.000 met ros a l E.; de 
ia 5.a a la 6.a, 200 m . a l S.; de la 6.a a 
la auxiliar, 500 metros; q u e d a n d o asi 
cerrado el p e r í m e t r o de las 24 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene rea l izado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha a d m i -
tido dicha sol ic i tud p o r decreto de l 
Sr. Gobernador, sin pe r j u i c io de 
tercero. 
Loque se anuncia por m e d i o de l 
Puente edicto para que d e n t r o de 
p é s e n l a d ías siguientes a l de la 
lETiro^11 ^ 13 s o l i c i t u d en el B o -
ían ICIAL de la p r o v i n c i a , p u é -
. n P i n t a r en el G o b i e r m c i v i l 
Posiciones, los que se cons ide-
Z T C h 0 al t o d o o P a r t e de l 
^icad lta(l0' 0se creyesen Per-
preten(j0S la c o n c e s i ó n que se 
*-! se§úri previene el ar t . 28 
El 
^amento del 16 de j u n i o de 
' de 5 de Sep t iembre 
C P i ^ n t e tiene el " ¿ n i . 9.415. 
H ^ Mayo de 1938.-Se-
unfa l .—El Ingen ie ro Año T r i 
'§0rio Zarr ientos . 
^ « « i t i a j i e Leán 
t0 de ,'gu1na c o n s i d e r a c i ó n el 
« A d o r e s de t r i g o que 
p o r errores en la d e c l a r a c i ó n u otras 
causas n o h a n p o d i d o ent regor l a 
t o t a l i d a d del t r i g o que d e c l a r a r o n 
c o m o d i s p o n i b l e para l a venta , d a n -
do l uga r a que m u c h o s de ellos no 
se les h a y a p o d i d o f o r m a l i z a r el c o n -
t r a to de compra -ven ta , esta Jefatura , 
de acuerdo c o n el l i m o . Sr. Delega-
do N a c i o n a l de este Serv ic io , ha d is -
puesto: 
1. ° T o d o s aquel los tenedores de 
t r i g o que h a n entregado pa r t idas s i n 
poder c o m p l e t a r sus entregas totales, 
se les f o r m a l i z a r á con t r a to de c o m -
pra , l i q u i d á n d o s e l e s el t r i g o entre-
gado a l p rec io de tasa que r i g i ó en 
el mes a n t e r i o r a l de la entrega. 
2. ° A q u e l l o s tenedores de t r i g o 
que dejen t r a n s c u r r i r los d í a s que 
restan de l presente mes s in entregar 
en los a lmacenes de l Serv ic io N a c i o -
n a l la t o t a l i d a d de l t r i g o que posean, 
s e r á n somet idos a expediente, t en i en -
do el t r i g o que se les ocupe la cons i -
d e r a c i ó n de t r i go i legal , pud ie r r " 
a d q u i r i r l o s este Sesvicio a l T>" 
tasa i n i c i a l c o n a r reg lo a l o c 
to en el a r t í c u l o 171 de l Regla 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1938. 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe 
v i n c i a l , J e s ú s G i l B l a n c o . 
f o r m e l o d i spone la v igente L e y de l 
t i m b r e , en la Jefa tura de Aguas de 
la Cuenca de l D u e r o (ca l le M u r o , n ú -
m e r o 5, V a l l a d o l i d ) , en las ho ras 
h á b i l e s de o f i c ina , a d m i t i é n d o s e 
o t ros proyectos en c o m p e t e n c i a que 
tenga i g u a l ob je to que a l p r e t e n d i d o 
p o r el p e t i c i o n a r i o o que sean i n -
c o m p a t i b l e s c o n el i n d i c a d o obje to . 
V a l l a d o l i d , 7 de J u n i o de 1 9 3 8 . -
I I A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe 
de Aguas de l D u e r o , A n g e l M a r í a 
L l a m a s . 
N O T A D E S C R I P T I V A 
N o m b r e de l usua r io : H i d r o - e l é t r i -
ca de l P o r m a , S. A . 
Clase de l a p r o v e c h a m i e n t o : 
gos. 
C a n t i d a d de agua: 350 l i t r o s 
segundo. 
C o r r i e n t e donde se de r iva : 
P o r m a . 
T é r m i n o m u n i c i p a l : V e g a s 
C o n d a d o , 
p r o v i n c i a : L e ó n . 
^ ó n , 2 de J u n i o de 1938.—Segun-
T r i u n f a l . 
N ú m . 387. -41 ,25 ptas. 
Rie-
p o r 
R í o 
de l 
lefatnra de Aguas de la Cuenca 
del Duero 
A N U N C I O 
D o n F l o r e n t i n o R o d r í g u e z B a l b u e -
na, c o n d o m i c i l i o en L e ó n , ca l le de l 
C i d , n ú m e r o 15, en concepto de Pre-
s idente de l a Sociedad A n ó n i m a 
( (Hidro e l é c t r i c a de l P o r m a » , s o l i c i -
ta la c o n c e s i ó n de u n a p r o v e c h a -
m i e n t o de las aguas de l r í o P o r m a , 
c o n objeto de da r r iego a u n a por -
c i ó n de t e r reno de los pueb los de 
V i l l a f r u e l a , Secos y Santa Ola ja de l 
P o r m a , de l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Vegas de l C o n d a d o ( L e ó n ) . 
L o que se hace p ú b l i c o po r m e d i o 
de l presente a n u n c i o en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el Real 
decreto de 27 de M a r z o de 1931, en 
r e l a c i ó n c o n el de 7 de E n e r o 1927, 
a b r i e n d o u n p e r í o d o de t r e i n t a 
d í a s na tura les a con ta r desde el en 
que aparezca este a n u n c i o en el Bo-
le t ín Of ic ia l del Estado, d u r a n t e cuyo 
p lazo , e l p e t i c i o n a r i o p r e s e n t a r á su 
p royec to ( o r i g i n a l y copia) , firmado 
p o r u n Sr. I ngen ie ro de Caminos , 
Canales y Puer tos y r e in teg rado c o n -
SilmsWún mMicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r t o d o s 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n . 
L a s que n o se f o r m u l e n en el ex-
presado p lazo , s e r á n desde luego 
desest imadas. 
Santa M a r í a d e l P á r a m o , a 15 de 
J u n i o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , Seg i smundo Ro-
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de . q í« 
San ia Cris t ina de V a l m a d p g q ^ , ^ ^ 
Prestación personal y de ^ r ^ ^ r t e , - ^ 
E n c u m p l i m i e n t o d e ^ j í j ^ p ^ s t p ^ 
el a r t í c u l o 524 á^ fygftfo^ Mmh 
c i p a l , de 8 ásMa^fa l ^ y ^ . l a 
v igente ^ r d ^ n z ^ ^ ^ e , l ^ ^ s U f e 
c i o n p e r s o n a l V ^ ^ 
A y u n t a m i e n t o l i a p r o c e d i d o a l a 
f o r m a c i ó n de l p a d r ó n de las perso-
nas de este t é r m i n o sujetas a d i c h o 
impues to du ran t e el a ñ o de 1938, 
c u y o d o c u m e n t o e s t a r á de man i f i e s -
to a l p ú b l i c o en estas Casas Consis-
tor ia les , a los efectos de r ec l ama-
c i ó n , p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , d u -
ran te c u y o plazo, s e r á n a d m i t i d a s 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , cuautas 
se f o r m u l e n p o r escr i to; deb i endo 
a d v e r t i r que, t r a n s c u r r i d o d i c h o pe-
r i o d o , no s e r á a d m i t i d a r e c l a m a c i ó n 
a lguna p o r e x t e m p o r á n e a , 
o 
o o 
F o r m a d o el repar to de los gastos 
hechos por los t r aba jos de las obras 
de a m p l i a c i ó n de l Cemen te r io de l 
p u e b l o de M a t a l l a n a , de este M u n i -
c i p i o , se expone a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , c o n el fin de que pueda 
ser e x a m i n a d o y f o r m u l a r s e c o n t r a 
el m i s m o las r ec l amac iones que se 
es t imen per t inen tes d u r a n t e el p lazo 
de e x p o s i c i ó n y tres d í a s m á s , pasa-
dos los cuales, no se a d m i t i r á n i n -
guna r e c l a m a c i ó n . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 18 
de J u n i o de 1938.—El A l c a l d e , E l i a s 
Gal lego, 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o 
De acuerdo c o n lo es tablecido en 
el a r t í c u l o 579 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l de 8 de M a r z o de 1924, y 126 de l 
Reglamento de 23 de Agosto de l m i s -
m o añOj las cuentas de este M u n i c i -
p i o correspondientes a l e j e rc ic io 
de 1937, se exponen a l p ú l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , para o í r r ec lamac iones . 
Soto y A m í o , a 21 J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A . Lo renzana . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Destr iana 
F o r m a d o el presupuesto v e c i n a l 
o r d i n a r i o de esta J u n t a , pa r a el pre-
sente a ñ o de 1938, se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o de l Pres i 
dente que suscribe, p o r el t i e m p o 
r eg l amen ta r io , d u r a n t e el c u a l po-
d r á n fo rm u la r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ide ren per t inentes . 
Des t r iana , 14 de J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres i -
dente, T o m á s B e r c i a n o . 
J u n t a vecinal de J i m é n e z de Jamuz 
A p r o b a d o p o r esta Jun ta A d m i -
n i s t r a t i v a el presupuesto de Ingresos 
y gastos para el co r r i en t e a ñ o , se en-
cuen t ra expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , en la Secreta-
r í a de la m i s m a , pa ra o í r r ec l ama-
ciones, a s í c o m o t a m b i é n las o rde-
nanzas. 
J i m é n e z de J a m u z , a 20 de J u n i o 
de 1938—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente, Pedro C o r d ó n , 
J u n t a vecinal de Tor res t ío 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a -
r i o de esta e n t i d a d para el a ñ o ac-
t u a l , y ordenanzas que r e g u l a n el 
ingreso del m i s m o , se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o , p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , en casa del que suscr i -
be, a l obje to de o í r rec lamaciones . 
T o r r e s t í o , 19 de J u n i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presi-
dente, Sergio A l o n s o , 
i n d e m n i z a c i ó n de 40 
m e t r o cuad rado de t e r r e n o ^ 8 P 
L o que se anunc i a al 
no. 
Públif e j e c u c i ó n de lo d i s p u g L 11Co. ^ 
ar t . 36 de la Ley de 22 de j POr 1^ 
1894, para conoc imien to de ^ 
t u v i e r e n i n t e r é s en el recurs ^ 
s ieren c o a d y u d a r en ei a ^ y qui-
n i s t r a c i ó n . 
J u n t a vecinal de Espinosa de la Ribera 
F o r m a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de 1938, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o p o r t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , y tres m á s , c o n -
f o r m e a lo dispuesto en el Es ta tu to 
M u n i c i p a l , para o í r rec lamaciones . 
Esp inosa de la R ibe ra , 21 de J u n i o 
de 1 9 3 8 — E l Presidente , Anas tas io 
G a r c í a . 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D E LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
D E LEÓN 
S E C R E T A R I A 
Ple i to i n c o a d o . Recurso n ú m . 7 de 
1938.—Interpuesto p o r d o n F r a n c i s -
co Sanz Ojeda, v e c i n o de esta cap i -
t a l , c o n t r a el acuerdo fecha 18 de 
A b r i l ú l t i m o , que d e n e g ó el A y u n t a -
m i e n t o de la m i s m a , l a s o l i c i t u d de-
d u c i d a p o r a q u é l , en el sent idc de 
que se p r a c t i c a r á nueva l i q u i d a c i ó n 
para d e f i n i t i v a m e n t e d e t e r m i n a r la 
c a n t i d a d que t iene derecho a perc i -
b i r c o m o i n d e m n i z a c i ó n p o r la ex-
p r o p i a c i ó n y o c u p a c i ó n de terrenos 
c o n m o t i v o de la ape r tu ra de la 
nueva v í a « R e p ú b l i c a A r g e n t i -
n a » en el t rozo c o m p r e n d i d o 
entre l a Glor ie ta de G u z m á n y la 
Plaza de la P í c a r a Jus t ina ; l i q u i d a -
c i ó n que rea l izara bajo la base de 
L e ó n , 18 de J u n i o de 1938 —ir 
T r i u n f a l . — E l Secretario V 5o 
B r u g a d a . ' Hlc^o 
Juzgado de pr imera instancia e 
in s t rucc ión de León 
D o n E n r i q u e Iglesias Gómez Jue 
de p r i m e r a instancia e instrucción 
de L e ó n y sn par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva por la vía .de apre' 
m i ó las sumas de 5.000 pesetas, que 
c o m o responsabi l idad civi l , fué Se. 
ñ a i a d a p o r la au tor idad Militrr en 
expediente de i n c a u t a c i ó n de bienes 
a los expedientados José Arija La-
b o r d a y V i c e n t e Moro Tomé, vecinos 
ú l t i m a m e n t e de esta capital, donde 
se a c o r d ó sacar a púb l ica subasta 
p o r p r i m e r a vez, t é r m i n o de ocho 
d í a s y po r el p rec io de su tasación, 
los bienes muebles que les fueron em-
bargados , y que luego se reseñarán. 
E l r emate t e n d r á lugar en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado (Sm Isi-
d o r o 1 Plaza) , el d ía veintisiete de 
J u n i o ac tua l y hora de las doce, con 
las cond ic iones generales para esta 
clase de actos y la especial deque el 
a d j u d i c a t a r i o de los bienes que se 
subas tan de la propiedad del Jos 
A r i j a L a b o r d a , p o d r á continuar co 
e l a r r i e d o de l loca l donde se encue 
t r a i n s t a l ado el bar, ™si*l*á° ^ 
los enseres embargados, en as 
mas cond ic iones establecidas. 
Bienes qne fueron embargados 
a l J o s é Ar i j a Lahorda ^ ^ 
Tres mesitas de ^ s . 
b a r y u n a de cocina, en ^ en 
U n a r m a r i o de cocina 
15 pesetas.- , v nies^6 
Cua t ro mesas de m a r m o l ) 
h i e r r o , en 80 pesetas. ^de-
Cua t ro mesas de marmol ) 
ra , en 60 pesetas. 
Vein t i s ie te sillas mader , 
pa ra bar , en 80 Poetas- ^ t f -
U n g a r r a f ó n A n í s de 
en 40 pesetas en 30 Pe" 
M e d i o g a r r a f ó n jerez, 
tas. 
fón a n í s dulce , en 35 pe-
Jerez precintado^ en 
^ f á l r r a í ó n Ó j e n , en 35 pese-
^ tercerola (media p i p a ) de Ver-
%aqaet,9n 80 pesetas. 
^ J mesas madera , usadas pro^ 
g rabar, en 32 pesetas. 
ralas de botellas pa ra s idra» 
ias en 6 pesetas. 
ra[ra juego llamado de « R a n a » , en 
10 pesetas. 
garrafones v a c í o s , en 12 pe-
ictas. 
Dos barriles v a c í o s p e q u e ñ o s , en 
) pesetas. 
Una cafetera E x p r é s m a r c a «Mi -
Ua» de dos grifos, en 350 pesetas. 
Una máquina saturadora, ma rca 
B B. con cuatro grifos, en 175 pe-
ítas, i , 
Dos barriles, con algo de mosca te l 
jerez, en 80 pesetas. 
Dos tubos para oxigeno, en 40 pe-
das, 
Diez y ocho botellas s id ra c h a m -
m a d a , en 42 pesetas. 
Siete botellas sidra co r r i en te , en 
¡pesetas. 
Dos juegos d o m i n ó usados, en 4 
pesetas. 
Una piedra m á r m o l b l a n c o , m e d i o 




Me filtros p e q u e ñ o s para ca 
!a «Prés, en 16 pesetas. 
tTres camas de madera con 
^-usadas, en 60 pesetas, 
^ m e s i l l a s de noche, en 15 pe-
^ C a n t e r í a para bar, en 65 pe-
^ á d o r p a r a b a r . e n 75 pe . 
^ ^ pesetas< 
0dela Propiedad de Vicente 
> ^ t a p f c T o m é 
H a s CQ ZC,SCARPlntería, h e r r a -
Nhos nS1Stentes en fo rmones 
| 0S' ^cofmas etc. en 65 pe^' 
1 8 de madera, en 40 pese-
tal, Idc; ) 
^ d o e ' j Pesetas. 
E ^ o ^ 9 qu ince de J u n i o 
i S J ? U n f a l - E n r i q u e 
^ d ^ ^ ^ i c i a l , V a -
^ m . 3 8 1 ^ ptas. 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Jue2 
de P r i m e r a Ins t anc ia de L e ó n y 
su p a r t i d o . 
Por el presente, hago saber: Q u 
en los autos de j u i c i o de m e n o r cuan 
t í a , seguidos en este Juzgadoj de 1c 
que se h a r á m e n c i ó n , ha r e c a í d -
S e n t é n c i a , c ü y o encabezamiento 
par te d i spos i t iva , a la letra, d icen! 
« E n c a b e z a m i e n t o . Sen tenc ia .— 
E n la c i u d a d de L e ó n , a nueve de 
J u n i o de m i l novecientos t r e in t a y 
ocho (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) ; el se-^  
ñ o r D . E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de P r i m e r a In s t anc i a de la m i s m a y 
su p a r t i d o , h a b i e n d o Visto los pre-
sentes autos de j u i c i o d e c l a r a t i v o de 
m e n o r c u a n t í a , seguidos entre pa r 
tes, de la una , y c o m o demandan te , 
el M o n t e de P i edad y Caja de A h o -
r ros de esta c i u d a d , representado 
por el P r o c u r a d o r D. V i c t o r i n o F i ó -
rez, bajo la d i r e c c i ó n del L e t r a d o 
D . F e r n a n d o A l o n s o B u r ó n , y de la 
o t ra , y c o m o demandados , D . Ga-
b r i e l G u t i é r r e z G u t i é r r e z y D . A n t o -
n i o M o r á n A lva rez , ambos mayores 
de edad, l ab radores y vecinos de 
P o l a d u r a , A y u n t a m i e n t o de Pola de 
G o r d ó n , h o y en i g n o r a d o paradero , 
en r e c l a m a c i ó n de once m i l nove-
cientas ochen ta pesetas v e i n t i c i n c o 
c é n t i m o s ; y 
Parte d i spos i t i va .—Fa l lo : Que, es-
t i m a n d o to t a lmen te la d e m a n d a , 
debo dec la ra r , y dec la ro , que D . Ga-
b r i e l G u t i é r r e z G u t i é r r e z y D . A n t o -
n i o M o r á n Alva rez , v i enen ob l iga -
dos a pagar al M o n t e de P i edad y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n , la suma 
de once m i l novecientas ochen ta 
pesetas c o n v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , 
p o r el concepto expresado en la de-
m a n d a , e intereses pactados del seis 
p o r c ien to anua l , hasta su c o m p l e t i 
e fec t iv idad , c o n d e n a n d o a s i m i s m o a 
d i c h o s d e m a n d a d o s a l pago de las 
costas de este l i t i g i o . 
As í , por esta m i sentencia, que, 
p o r r e b e l d í a de los demandados , se 
les n o t i f i c a r á a los m i s m o s en la 
f o r m a p reven ida p o r la Ley , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo. — E n r i q u e Iglesias,— 
R u b r i c a d o . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a f i n de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n en legal 
f o r m a los demandados D . G a b r i e l 
G u t i é r r e z G u t i é r r e z y D . A n t o n i o 
M o r á n Alvarez , l abradores y vecinos 
de P o l a d u r a , A y u n t a m i e n t o de Po la 
de G o r d ó n , a c tua lmen te en pa ra -
dero ignorado , se ext iende el pre-
sente en L e ó n , a nueve de J u n i o de 
m i l novecientos t r e i n t a y ocho.—Se-
T r i u n f a l . — E n r i q u e Ig le -
:,cretario j u d i c i a l , V a l e n -
N ú m . 378. -52 ,50 ptas. 
n 
lL>óft!°£!Ínrique Igleeias G ó m e z , Juez de 
p r i n l e r a ins tapc ia e i n s t r u c c i ó n de 
esta c i u d a d de L e ó n y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva po r la v í a de apre-
m i o la suma de c u a t r o m i l pesetas, 
que c o m o r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l f ué 
s e ñ a l a d a en expediente de i n c a u t a -
c i ó n de bienes por la A u t o r i d a d M i -
l i t a r , a l exped ien tado L o r e n z o Ro-
d r í g u e z Bor regan , v e c i n o de L a V i r -
gen de l C a m i n o , se a c o r d ó sacar a 
p ú b l i c a subasta por p r i m e r a vez, t é r -
m i n o de veinte d í a s y p o r el p rec io 
| de su t a s a c i ó n los bienes que le fue-
I r o n embargados y que luego se rese-
ñ a r á n . E l remate t e n d r á luga r en la 
Sala A u d i e n c i a de este Juzgado (P la -
; za de S i n I s i d r o 1), el d í a v e i n t i u n o 
| de J u l i o p r ó x i m o y ho ra de las doce 
I c o n las cond i c iones generales para 
I esta clase de actos y la especial 
| de que todos los gastos de escr i -
| t u r a de venta s e r á n de cuenta de l ad -
' qu i ren te , que no h a n s ido presenta-
j dos n i se sup l en t í t u i o s de p r o p i e d a d 
de los i n m u e b l e s . 
Bienes objeto de la subasta 
sitos en L a Virgen del Camino 
1. ° Una casa, en la cal le Real de 
L a V i r g e a del C a m i n o , s e ñ a l a d a c o n 
el n ú m e r o 1, compuesta de piso ba jo 
y p r i n c i p a ! , l i n d a : m e d i o d í a o frente, 
c o n d i c h a calle?; Nor te , c o m ú n ; Este, 
Pab lo SuA::z y Ponien te , ca m i n o . 
Tasada eji diez rail p e s e t a « , 
2. ° U n a bodega, en el m i s m o té r* 
m i n o , a l s i t io del Cas t i l lo , ^ .ie cons-
ta de dos ventanas, Lin i , . : N i r te y 
Oeste, V icen te Ramos v L ' i o n ^ r Fer -
n á n d e z ; los d e m á s l i nde ros se i g n o -
r a n . Tasada en dos m i l pesetas. 
D a d o en L e ó n , a 17 de Ja do de 
; 1938.—Segundo A ñ o T r i n n f i i , - - E n -
| r i q u e Ig les ias .—El Secretar io J u d i -
i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 382. -35 ,25 ptas. 
Juzgado de p r imera instancia e ins-
t rucc ión de L a B a ñ e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l , L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en funciones de p r i m e r a 
6 
i n s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de la mis-
m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de i n c a u t a c i ó n 
de bienes c o n t r a I n d a l e c i o A l b a C á -
sasela, vec ino de L a B a ñ e z a , h o y en 
p e r í o d o de a p r e m i o y p o r m e d i o del 
presente se le requiere para que en 
t é r m i n o de q u i n t o d í a haga efectiva 
la c a n t i d a d de m i l pesetas en que ha 
s ido fijada su r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
y bajo a p e r c i b i m i e n t o que si no l o 
ve r i f i ca en expresado plazo se proce-
d e r á po r l a v í a de a p r e m i o . 
o 
o o 
D o n j u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l , L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en func iones de p r i m e r a 
i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de la m i s -
m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de i n c a u t a c i ó n 
de bienes con t ra Sant iago F e r n á n -
dez V i d a l , de L a B a ñ e / a , h o y en pe-
r í o d o de a p r e m i o y p o r m e d i o de l 
presente se le requiere pa ra que en 
t é r m i n o de q u i n t o d í a , haga efectiva 
la c a n t i d a d de m i l pesetas en que ha 
s ido fijada su r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
y bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no 
lo ve r i f i ca en expresado plazo se 
p r o c e d e r á por la v í a de a p r e m i o . 
o 
o o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l , L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en func iones de p r i m e r a 
in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de la m i s -
m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de i n c a u t a c i ó n 
de bienes c o n t r a F e l i c í s i m o G a r c í a 
Casas, vec ino de U r d í a l e s de l P á r a 
m o , h o y en p e r í o d o de p r e m i o , y ha -
b i e n d o f a l l e c i d o el exped ien tado , se 
requiere , p o r m e d i o de l presente a 
los herederos universa les del m i s m o , 
pa ra que en t é r m i n o de c i n c o d í a s 
hagan efectiva la c a n t i d a d de dos 
m i l pesetas, en que fué fijada la res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l , y bajo a p e r c i b i -
m i e n t o de que, si no lo ve r i f i ca en 
el expresado plazo, se p r o c e d e r á a 
hacer efectiva po r la v í a de a p r e m i o . 
o 
o o 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l . L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en funciones de p r i m e r a 
in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de la m i s 
m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente de i n c a u t a c i ó n 
de bienes con t ra T i b u r c i o R e b o r d i -
nos L i n a c e r o , de Sacaojos, h o y en 
p e r í o d o de a p r e m i o y po r m e d i o de l 
presente se le r equ ie re para que en 
t é r m i n o de q u i n t o d í a , haga efectiva 
la c a n t i d a d de qu in i en t a s pesetas en 
que ha s ido fijada su responsab i l i -
d a d c i v i l y bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
que si no lo ver i f ica en expresado 
p lazo , se p r o c e d e r á p o r la v í a de 
a p r e m i o . 
D a d o en L a B a ñ e z a a 18 de J u n i o 
de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . — J u 1 i o 
F . F e r n á n d e z . — E l Secretario j u d i -
c i a l , J u a n M a r t í n . 
— J u l i o F e r n á n d e z . - E i 
F e r n e n d o Ruiz del Arbol r % 
Juzgado munic ipal deT , 
D o n E n r i q u e Alfonso Her^ 
gado, Secretario del JuZg^! % 
n i c i p a l de la c iudad de T 
D o y f e : ^ u e e n e l j u i c i ^ 
v i l , seguido entre partes d 
h a r á m e n c i ó n , se ha d i ^ d o T ^ 
g u í e n t e la si. 
« S e n t e n c i a . - E n la ciudad del • 
a diecis iete de Jun io de mü ' 
c ientos t r e in ta y ocho. Visto ^ 
Sr. Juez m Por el l u n i c i p a l de la ^ 
presente j u i c i o verbal civil Se«uid 
entre partes, de la una, como dernan 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l . L e t r a d o de esta 
c i u d a d , en func iones de p r i m e r a , dante , D . Pedro P. Merino^ Procu 
ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n de l a m i s - j d o r de Z o r i t a Hermanos, de este 4 
m a y su p a r t i d o . | m i c i l i o , y de la otra, como demalj 
Hago saber: Que en este Juzgado dado , D . Hugo Miranda de TuyJ 
se sigue expediente de i n c a u t a c i ó n m a y o r de edad, casado, vecino 1 
de bienes c o n t r a M a r i a n o M i g u e ] L e ó n , en ignorado paradero, sobre 
R i b i o Cr i s t i ano de esta v e c i n d a d , pago de pesetas; y 
h o y e n p e r í o d o de a p r e m i o y p o r F a l l o : Que debo de condenar,)-
m e d i o del presente se le requiere condeno a l demandado D. Hugo Mi-
pa ra que en t é r m i n o de q u i n t o d í a , r a n d a de T u y a , a que, tan pronto 
haga efectiva la c a n t i d a d de 500 pe- c o m o sea f i rme esta sentencia, abone 
setas en que ha s ido fijada su res- a l demandante , o quien legalmente 
p o n s a b i l i d a d c i v i l y bajo a p e r c i b í - le represente, la cantidad de doscien-
m i e n t o de que si no l o ver i f i ca en tas setenta pesetas, que le adeuda 
expresado plazo se p r o c e d e r á p o r la p o r el concepto expresado en la de-
v í a de a p r e m i o , ¡ m a n d a , con i m p o s i c i ó n delascos-
— | tas de l presente j u i c i o al mismo. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Pon ferrada \ ^ s í po r esta m i sentencia, que, por 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-: ia r e b e l d í a del demandado, se not'' 
c i d e n t a l Juez de i n s t r u c c i ó n de ficará en la forma prevenida por'a 
esta c i u d a d de Ponfe r rada y su Ley , lo p r o n u n c i o , mando y íirm 
p a r t i d o . 
Por el presente edic to , se c i ta , l l a -
ma y emplaza po r t é r m i n o de ocho 
d í a s de comparecenc ia ante este Juz- ! 
gado a l expedien tado A n g e l G o n z á -
lez H u i d o b r o , de 22 a ñ o s de edad, 
sol tero, ba rbero , n a t u r a l de Cist ier-
na y vec ino de esta a fin de ser o í d o 
de p a l a b r a o po r escri to , sobre la res-
p o n s i l i d a d c i v i l que pud ie re caber le 
p o r su a c t u a c i ó n antes y d u r a n -
te el G lo r ioso M o v i m i e n t o Nac ic -
de E s p a ñ a , bajo los a p e r c i b i m i e n t o 
legales si no comparece ; pues a s í le 
tengo aco rdado c o n esta fecha en e l 
expediente que i n s t r u y o con el n ú -
mero 27 de 1938, sobre i n c a u t a c i ó n 
de bienes. 
Y para que conste y que pueda te-
ner luga r su p u b l i c a c i ó n el el BOLE-
TÍN OFCIAL de esta p r o v i n c i a , exp ido 
y firmo el presente en Ponfer rada , a 
v e i n t i u n o de J u n i o de m i l novec ien-
tos t r e i n t a y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l . 
F r a n c i s c o de l R ío Alonso.» 
F u b l i c a d a el mismo día. 
Corresponde c o n s u 
original. 
ra que, mediante su p u ^ 
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de ^ 
v i n c i a , s i rva de no t i f i caba do 
m a n d a d o rebelde y en i g n ^ , 
radero , exp ido y firmo ^sel|0de 
v isado por el Sr. Juez y ^ ^ t e 
este Juzgado, en León, ^ 
de J u n i o de m i l n o v e c i e n t o ^ ^ 
mndo Ano 
-: 
r i o , E. Alfonso- del 
ipa l , Frandsco 
, , 8 0 ^ 0 , 0 0 PtaS' 
A l f o n -
gado. Secretario e ^ ^ , 
n i c i p a l de la c m d a o . ^ v 
i c i ^ ' Doy fe: Que - , ^ 
c i v i l , de que se bar 
d i c t a d o la sigmente- dadde 
« S e n t e n c i a . — E n 
'fio, 
Un, 
Jun io de t n i i nove- F a l l o : Que e s t imando la presente d e m á s c i rcuns tanc ias , constan en 
• ocho. Vis to por el d e m a n d a , debo condena r y c o n d e n o p r i m e r a comparecenc ia , y 
la m i s m a el > 5 ""nnicipal de la 
^ . ^ o verbal c i v i l seguido 
. 1 (le la una c o m o d e m a n -
p. Mer ino , p rocu ra -
Hermanos, de este 
0 (ie la otra c o m o d e m a n -
rtes: 
p. p e d r o 
i l c i . 
























i^ 0 ñe edad, casado, 
en 
M i r a n d a de T u y a , 
v e c i n o de 








«• t í 
' ' " f 0 ^ 6 1 ) 0 de condenar y 
f l l al demandado D . H u g o M i -
í de Tuya, a que t a n p r o n t o 
í s e a firme esta sentencia, abone 
tmandante o quien legalmente 
presentera can t idad de nove-
las noventa pesetas, que le adeu-
por el concepto expresado en l a 
anda, con i m p o s i c i ó n de las 
del presente j u i c i o a l m i s m o , 
isipor esta mi sentencia, que p o r 
Rebeldía del demandado se n o t i f i -
m en la forma prevenida p o r l a 
'lopronuncio, mando y firmo.— 
Francisco del Río A l o n s o . — R u b r i -
ido.» 
Publicada el mismo d í a . 
Corresponde con su o r i g i n a l , Y 
que mediante su p u b l i c a c i ó n 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
sirva de not i f icación a l d e m a n -
do rebelde y en ignorado f,parade-
Mxpido y firmo el presente, 
J Por el Sr.Juez y el sello 
lado en León a dieci* 
"0 ¿e mil novecientos 
| M I Año T r i u f a l . - E l 
f0'Enrique A l f o n s o . - V . 0 b . 
^n ic ipa l , Francisco de l 
KrZ0TnÍCÍpal ¿ e R o d i e z m h 
' ^ C t a l GarCÍa' C e t a r i o 
Va1 del Juzgado de Ro-
§0 saber: Onp Q„ , 
l o s JUICIOS en 41es c i v i p . Hí i 
^ l ^ t ^ d i e n t e s : 
,Jtliodem-i U o d i e r í n o a dos 
•Í^ElSr n í ^ i e n t o s r e in t a 
mi, • ^ ' • " G o n t ó l e z P a -
autos de ¿ " ¡ " o 
V , t r e ' ^ p e n d e n en e s t - . I , , , -ste Juz 
una c o m o 
> o dernaniel G u t i é r r e z M o -
? > ó n L t : 8 8 G a ^ a ñ ó n y 
en p r i -
en r e b e l d í a a los c ó n y u g e s D. T o m á s 
A r i a s C a s t a ñ ó n y D.a C o n c e p c i ó n Ro-
d r í g u e z , a que t a n p r o n t o sea f i r m e 
esta sentencia, paguen al actor , y 
con el c a r á c t e r de deudores so l ida-
r ios , las doscientas veint is ie te pese-
tas c o n diez c é n t i m o s , que les rec la -
ma , i m p o r t e de los g é n e r o s l l evados 
a l fiado po r a q u é l l o s , de l c o m e r c i o 
de l demandan te , i m p o n i e n d o a los 
d e m a n d a d o s todas las costas de l 
j u i c i o . 
A s i por esta m i sentenci 
vamente j u z g a n d o , k 
m a n d o y firmo.— P e ü \ V 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d o en el m i s m o 
o 
o o 
« S e n t e n c i a . — E n Rod iezm^ v' dos 
de J u n i o de m i l novecientos t r e i n t a 
y ocho . E l Sr. D . Pedro G o n z á l e z Pa-
l o m o , h a v is to los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , que penden en este Juz-
gado, entre partes: de la u n a c o m o 
d e m a n d a n t e , D . F r a n c i s c o L ó p e z Ca-
ñ ó n y c o m o demandados , los c ó n y u -
ges D . T o m á s A r i a s C a s t a ñ ó n y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , cuyas d e m á s 
c i r cuns t anc i a s , cons tan en p r i m e r a 
comparecenc i a , y 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a , debo condena r y c o n d e n o 
r e b e l d í a , a los c ó n y u g e s D . T o m á s 
pas C a s t a ñ ó n y D.a C o n c e p c i ó n 
¡cíguez, a que t a n p r o n t o sea fir-
^ | a sentencia , paguen al actor . 
Si c a r á c t e r de deudores so l ida -
^ 1 ; las t rescientas once pesetas c o n 
setenta y c i n c o c é n t i m o s , que les re-
c l a m a , c o m o i m p o r t e de los g é n e r o s 
l l evados a l f i ado por aquel los , del 
c o m e r c i o de l d e m a n d a n t e , i m p o n i e n -
d o a los d e m a n d a d o s todas las cestas 
de l j u i c i o . 
A s i p o r esta m i senter^ 
v a m e n t e j u z g a n d o , i 
m a n d o y firmo.— Pedrc 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o 
o 
o o 
« S e n t e n c i a , — E n Rod iezmo a q u i n -
ce de J u n i o de m i l novecientos t r e i n -
ta y ocho . E l Sr. D . Pedro G o n z á l e z 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de d i c h o 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a debo condena r y condeno 
en r e b e l d í a a l d e m a n d a d o D . H e r -
m e n e g i l d o F e r n á n d e z G u t i é r r r e z , a 
que tan p r o n t o sea firme esta senten-
cia pague a l actor , y po r los concep-
tos que cons tan en autos, las nove-
cientas noventa y nueve pesetas c o n 
ochen ta c é n t i m o s , que se le r ec la -
m a n , i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o to -
das las costas del j u i c i o . 
A s i po r esta m i sentencia 
vamen te j u z g a n d o , 1c 
m a n d o y firmo.— Pedro 
R u b r i c a d o . 
P u b l i c a d o en el m i s m o o* 
« S e n t e n c i a . — E n R o d i e z m o q u i n -
ce de J u n i o de m i l novecientos t r e i n -
ta y ocho . E l Sr. D . Pedro G o n z á l e z 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de d i c h o 
t é r m i n o , ha v is to los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , que penden en este J u z ' 
gado, entre partes; de la una c o m o 
demandan te , D . F ranc i s co L ó p e z 
C a ñ ó n y c o m o d e m a n d a d o D , Rafael 
A l o n s o C a s t a ñ ó n , cuyas d e m á s c i r -
cuns tanc ias , cons tan en p r i m e r a 
comparecenc ia , y 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a , debo condena r y condeno 
en r e b e l d í a , a l d e m a n d a d o D , Rafael 
A l o n s o C a s t a ñ ó n , a que t a n p r o n t o 
sea firme esta sentencia, pague a l 
actor , y p o r los conceptos, que cons-
tan en autos, las novec ien tas n o v e n -
ta y ocho pesetas, que se r e c l a m a n , 
i m p o n i e n d o a l d e m a n d a d o todas las 
costas de l j u i c i o . 
A s i p o r esta m i sentenc^. 
vamente j u z g a n d o , lo 
m a n d o y f i r m o . —Pedro 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o 
i a , y 
Sentencia. — E n R o d i e z m o a q u i n c e 
\ > • J u n i o de m i l novec ien tos t r e i n t a 
ocho . E l Sr. D . Pedro G o n z á l e z 
P a l o m o , Juez m u n i c i p a l de d i c h o 
t é r m i n o , ha vis to los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , que penden en este Juz-
gado entre partes: de la una c o m o 
demandan te , D . D a t i v o J u a n G o n z á -
t é r m i n o , ha vis to , los autos de j u i c i o lez Santos, y c o m o d e m a n d a d o , d o n 
v e r b a l c i v i l , que penden en este Juz- J u a n F e r n á n d e z G u t i é r r e z , cuyas 
gado, ent re partes: de la una c o m o d e m á s c i r cuns tanc ias , cons tan en 
demandan te , D . F r a n c i s c o L ó p e z Ca- p r i m e r a comparecenc ia , y 
ñ ó n y c o m o d e m a n d a d o ü . H e r m e - F a l l o : Que e s t imando la presente 
neg i ldo F e r n á n d e z G u t i é r r e z , cuyas d e m a n d a , debo condena r y condeno 
8 
en r e b e l d í a a l d e m a n d a d o , D . J u a n 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z , a que t an p r o n -
to sea firme esta sentencia, pague a l 
actor , y por los conceptos que cons-
t an en autos, las m i l pesetas que se 
le r e c l a m a n , i m p o n i e n d o al d e m a n -
dado, todas las costas del j u i c i o . 
As i p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Pedro G o n z á l e z . — 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y para que med ian t e la p u b l i c a -
c i ó n de estas sentencias, en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n a los demandados , en 
i g n o r a d o paradero, e x p i d o la presen-
te visada p o r el Sr. Juez, y con l 
sello de este Juzgado, en ^ Í - < * ^ 
a qu ince de J u n i o de n.\ 
tos t re in ta y o c h o . — I I A r 
E l Secretario, T o m á s L ó j 
bueno : E l Juez m u n i c i p 
G o n z á l e z . 
N ú m . 3 7 1 . - 6 5 , 2 0 " MS. 
i n s t r u c t o r , Carlos Alva rez . — E l Se-
c re ta r io , Gerardo F . J á ñ e z . 
A n t o n i o F e r n á n d e z M o r a les v^Mixo)), 
de 26 a ñ o s , casado, n a t u r a l de V i l l a -
f ranca de l Bierzo , t a l l a 1,590 pelo 
c a s t a ñ o - r i z o s o , o í o s negros, n a r i z 
larga, boca grande , cejas a l pe lo , 
c o l o r sano, ba rba cer rada , de lgado , 
h i j o de L u i s y de A v e l i n a . 
J o s é R a m ó n G o n z á l e z « E l Segun-
d o » , de 38 a ñ o s , casado, n a t u r a l de 
Vega de V a l c á r c e , h i j o de J o s é y de 
Sof ía , delgado, m o r e n o , m a l encara-
do, cuyas c i r cuns t anc i a s se i g n o r a n , 
asi c o m o su pa radero ac tua l , h a b i e n -
do estado avec indados ú l t i m a m e n t e 
en Pereje ( L e ó n ) , el A n t o n i o y en 
l u i t e l á n , J o s é R a m ó n , c o m p r e n d i d o s 
> el n ú m e r o segundo de l a r t í c u l o 
^ * del C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r , 
j p a r e c e r á n en e l t é r m i n o de c i n -
co d í a s ante el Juzgado M i l i t a r Es-
pecia l de Ponfe r rada pa ra n o t i f i c a r -
les el au to de p rocesamien to que p o r 
Requisitorias el d e l i t o de a d h e s i ó n a l a r e b e l i ó n , 
A m é r i c o N o g u e i r a Campos, de 25 he d i c t a d o en causa que i n s t r u y o , y 
a ñ o s , sol tero, l a b r a d o r , n a t u r a l de Pai'a ser r educ idos a p r i s i ó n c o n t r a 
B á j e l a s ( V i l l a m a r t í n de V a l d e o r r a s - ! el los decretada en el m i s m o au to , 
Orense), h i j o de L e o n a r d o y de Ma-1 a p e r c i b i é n d o l e s , caso de i nco rapa re -
nue la , de estatura regular , grueso, ; c e n c í a , c o n ser dec larados rebeldes 
m o r e n o . i y pasarles el p e r j u i c i o a que h a y a 
A n t o n i o L ó p e z F e r n á n d e z « C o r - l u g a r en derecho, 
c h a s » , de 30 a ñ o s , casado, sastre y Dado en Ponfe r rada , a diez y o c h o 
ú l t i m a m e n t e expendedor de pesca- de J u n i o de m i l novec ien tos t r e i n t a 
do, h i j o de D a r í o y de A n t o n i o , na- j y o c h o — 1 1 A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez 
t u r a l de Mazo ( V i l l a m a r t í n de V a l - i n s t r u c t o r , C a r l o s A l v a r e z . — E l Sccre-
deorras, Orense), estatura regu la r , I r a d o , Gerardo F . J á ñ e z . 
de lgado, moreno , cuyas c i r c u n s t a n -
cias se i g n o r a n , a s í c o m o su para-
dero ac tua l , h a b i e n d o estado a v e c i n -
dados ú l t i m a m e n t e en E l Fabe ro , el I V a l e n t í n L ó p e z P o l , de 52 a ñ o s , 
A m é r i c o y en Mazo, el segundo; c o m - j casado, l a b r a d o r , n a t u r a l de l B a r r i o 
p r e n d i d o s en el n ú m e i o segundo de l I de Santa l la , P a r r o q u i a de Losada , 
a r t í c u l o 663 de l C ó d i g o de J u s t i c i a i A y u n t a m i e n t o de P ied ra f i t a de l Ce-
M i l i t a r , c o m p a r e c e r á n en e l t é r m i n o I b r e r o ( L u g o ) , h i j o de J o s é y de V i -
de c i n c o d í a s ante el Juzgado M i l i t a r 
Espec ia l de Ponfe r rada para n o t i f i -
carles el auto de p rocesamien to que 
po r el de l i to de a d h e s i ó n a l a re e-
l i ó n , he d i c t ado en causa que ins -
t r u y o , y pa ra ser r educ idos a p r i s i ó n 
c o n t r a ellos decretada en el m i s m o 
au to , a p e r c i b i é n d o l e s , caso de i n -
comparecenc ia , c o n ser dec la rados 
rebeldes y pasarles el p e r j u i c i o a que 
h a y a l u g a r en derecho. 
Dado en Ponfer rada , a diez y o c h o 
de J u n i o de m i l novecientos t r e in t a 
y o c h o — - I I A ñ o T r i u n t a l . — E l Juez 
cente, 
J o s é M a r í a D iaz M a r z a b a l « B l a n -
q u í n » , cuyos verdaderos n o m b r e s y 
ape l l idos no se sabe si son los ex-
presados, p o r 1 os que se le c o n o c í a 
en su p a í s ; fué t r a í d o de m u y n i ñ o 
desde M a d r i d a Mei raos , p o r Gene-
rosa M a r z a b a l , ya fa l lec ida ; el sujeto 
expresado, t iene 30 a ñ o s , sol tero , ve-
c i n o de Mairaos , cuyas c i r c u n s t a n -
cias se i g n o r a n , a s í c o m o su paradero 
ac tua l , h a b i e n d o estado avec indados 
ú l t i m a m e n t e en e l B a r r i o de Santa-
l l a (Losada) , el p r i m e r o y en Mairaos , 
e l segundo, s u p o n i é n d o l e 
c o m p r e n d i d o s en el n ú m e r o sea ^ 
de l a r t i c u l o 663 del Código 
c ia M i l i t a r , c o m p a r e c e r á n ^ 
m i n o de c i n c o d í a s ante el jUZs 
M i l i t a r Espec ia l de Ponferrada par 
no t i f i ca r l e s el auto de procesamiej^ 
que p o r el de l i to de adhesión a l 
r e b e l i ó n he d ic tado en causa qUf¡ 
i n s t r u y o , y para ser reducidos a 
s i ó n c o n t r a ellos decretada en d 
m i s m o auto, aperc ib iéndoles , oaso 
de i ncomparecenc i a , con ser decía-
rados rebeldes y pasarles el perjui. 
c i ó a que h a y a lugar en derecho. 
D a d o en Ponferrada, a diez y ocho 
de J u n i o de m i l novecientos treinta 
y o c h o . — I I A ñ o T r i u n f a l - El Juez 
i n s t r u c t o r , Carlos Alvarez —El Se-
c re t a r io , Gerardo F . J áñez . 
C é d a l a de requerimiento 
E n v i r t u d de lo acordado por e 
Sr. Juez de p r i m e r a instancia de este 
p a r t i d o , en el expediente de incauta, 
c i ó n de bienes que se sigue contra 
L a u r e a n o Jau la r Mart ínez, vecino de 
G o r d o n c i l l o , cuyo actual paradero se 
i g n o r a y p o r medio de la presentase 
r equ ie re a d i c h o expedientado, para 
que en el t é r m i n o de ocho días, haga 
efectivas en este Juzgado, las respon-
sab i l idades c iv i les que le han sido 
ex ig idas p o r la Autor idad correspon-
diente , por l a cant idad de mil pese-
tas, a p e r c i b i d o de que si no lo verifi-
ca, se p r o c e d e r á por la vía de apre 
m í o a l a e x a c c i ó n de las mismas con-
t r a t o d a clase de bienes que resu e 
ser de su propiedad . a 
D a d o en Valencia de Don 
veinte de J u n i o de mi l nov ^ 
t r e i n t a y o c h o . - S e g u n d o A n o ^ 
f a l . ~ E l Secretario, José San i n 
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